












Vesihallitus kerää vuosittain tietoja vesi- ja viemärilaitoksis—
ta. Pääosiltaan tiedot julkaistaan vesihallituksen tiedotuksia
sarjassa, jonka numero 195 sisältää vuoden 1979 tiedot. Koska
vesihuoltolaitosten maksuista on edellä mainitussa tiedotteessa
vain vesipiirejä ja koko maata koskevat keskiarvot, julkaistaan
tässä vesihuoltolaitoskohtaiset tiedot.
Vesihuoltolaitosten kyselyn vastaukset, joiden pohjalta mak
sutaksa-tilasto on laadittu, säilytetään vesihallituksen vesi
huoltotoimistossa ja niistä saa tietoja joko Annika Sipilältä
tai Leena Savirannalta.
Sivulta 3 alkavissa taulukoissa otsikon “vedenkulutusmaksu” alla
on laitoksen perimä hinta vesikuutiota kohden. Kohdassa “veden
hinta” on laskettu veden hinta kuutiota kohden ottaen huomioon
myös perusmaksusta ja mittarimaksusta aiheutuvat kustannukset
ns. normaaliomakotitalossa (asuinpinta-ala 100 m, tontin pinta
ala 2 000 fl2 ja vedenkulutus 250 m3 vuodessa). Perusmaksuissa ja
mittarimaksuissa mk/v tarkoittaa omakotitalon maksuja. Sarakkei
sun mk! on tietojen kohdalle merkitty mitä yksikköä kohden mak
sut ovat.
Laitostunnukset vastaavat tiedotuksessa 195 olevia laitostunnuk
sia.
Vedenkulutusmaksut vesipiireittäin 31.12.1979
Waer chargc ja waer districto 31.22.1979
Alin maksu YLin nmksu K.eskiarvo
——
Vesipiiri Loueetfee Highest fee Average
, . mk/m mk/m3 mk/nWater diatrct Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Yht.
Towno Qthera Towrzs Qthers Tons Qthers Ali
Helsingin 0,40 0,40 4,08 2,71 1,90 1,44 1,55Turun 1,17 0,84 2,05 3,40 1,68 1,81 1,77Tampereen 1,12
— 2,02 2,80 1,49 1,23 1,29Kymen 1,03 1,00 1,92 2,09 1,47 1,43 1,45Mikkelin 1,67 1,00 2,14 3,00 2,06 1,67 1,74Kuopion 1,45 0,70 1,92 2,02 1,66 1,45 1,48
Pohjois—Karjalan 1,56 0,80 2,08 2,44 1,87 1,60 1,64Vaasan 0,75 0,20 2,88 2,62 1,47 1,34 1,36Keski—Suomen 1,29 0,90 1,74 2,68 1,54 1,56 1,55Kokkolan 0,75 0,16 3,24 3,79 1,75 1,71 1,72Oulun 1,30 0,70 2,24 5,00 1,74 1,82 1,81Kainuun 0,60 1,00 1,64 2,28 1,12 1,52 1,48lapin 0,48 0,80 2,36 6,50 1,61 2,02 1,97
Koko maa 0,40
— 4,08 6,50 1,64 1,45 1,54
Whole Country
Viemärilaitosten maksutaksat vesipiireittäin 31.12.1979
Seage fees ja z’ater distrjate 31.12.1979
Alin maksu Ylin maksu Keskiarvo
Vesipiiri Loweat fee Higheat fee Average
mk/m3 mk/m3 mk/m3a er ‘s Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Yht.
l’owne Others Towna Others Towns Others Ali
a) Kilyttömaksut
Sewage charge
Helsingin 1,20 1,00 2,65 2,25 1,93 1,57 1,65Turun
— 0,70
— 2,50 1,80 1,58 1,62Tampereen 1,10 0,80 2,20 2,50 1,61 1,45 1,50Kymen 1,65 0,90 2,85 2,20 2,09 1,59 1,83Mikkelin 1,80 0,80 2,50 2,30 2,06 1,67 1,71Kuopion 1,60
— 2,30 2,30 1,90 1,68 1,72Pohjois—Karjalan 2,10 0,95 2,40 2,00 2,25 1,60 1,71Vaasan 1,50 0,90 2,00 2,50 1,78 1,56 1,61Keski—Suomen 1,00 0,50 2,16 2,10 1,64 1,52 1,53Kokkolan
—
— 2,40 2,50 1,57 1,55 1,56Oulun 1,60 0,50 2,00 5,00 1,85 1,73 1,74Kainuun 1,18 0,95 2,36 1,91 1,77 1,38 1,45Lapin
—
— 1,90 5,72 1,44 1,71 1,67
Koko maa
—








— 1,25 2,30 15,00 0,61 3,11 2,60Kymen
— 1,00 2,43 4,00 2,43 2,16 2,23Mikkelin 1,80 0,80 2,50 2,10 2,06 1,67 2,5$Kuopion
—
— 3,50 3,50 2,80 2,29 2,38Pohjois—Karjalan
—
— 2,69 3,60 0,67 1,95 1,76Vaasan
— 1,40 3,00 12,96 1,75 3,64 3,22Keski—Suomen
— 0,70 1,50 3,20 0,37 2,04 1,86Kokkolan
—













- 3,50 19,60 1,80 2,76 2,53Whole Country
3Lait. Ve s 1 1 a 1 t o s ‘ierniirj1ajtos
iiiri tunn. denkutu— Perusmaksu Hittarinuksu Miu inaksu Liittvmis— Veden hinta Käyttö— Liitty—
Kmta tusnuksu nuksu mk! (laskettu) maksu mismaksu




Keskusta 01/31 1,80 1,80 1,80
Santahamina 02/32 1,80 1,80
Espoo
Keskusta 01/31 1,85 30 1,97 1,85 4,40
Hanko
Keskusta 01/31 2,00 500 20 4,08 2,45
Lappohja 02/32 2,00 500 Z0 4,08 2,45
Hyvinkää
Keskusta 01/31 1,60 36 1,74 1,60
Järvenpää
Keskusta 01/31 1,80 48 2,18 1,80 2,22
Karjaa
Keskusta 01/31 1,40 1,40 1,95
Meltolan sairaala 02/32
lndnäs 11/ 0,50 0,50
l4istio 12/ 0,40 0,40
Karkkila
Keskusta 01/31 1,10 1,10 1,70
Kaun;a;nen
Keskusta 01/31 2,25 6,42 2,27 2,00
Kerava
Keskusta 01/31 1,95 48 1 500 2,14 1,20 3,75
Lohja
Keskusta 01/31 1,20 36 1,34
Loviisa
Keskusta 01/31 1,95 5 1,97 2,65
Porvoo
keskusta 01/31 1,95 1,95 2,00
Tainmisaari
keskusta 01/31 1,50 1,50 1,50
Vantaa
Keskusta 01/31 2,00 24 1 400 2,44 2,00 4,37
Lentoasem 02/32 2,35 2,35 2,35
Kaivokselan Vesi Oy 11/ 1,85 1,85
/41
Artjärvi
Kirkonkylä 01/31 1,50 20 1 500 1,58 1,25 2,00
Askola
Kirkonkylä 01/31 1,10 20 2 400 1,18 1,50 2,50
bnninky1ä 02/32 1,10 2 400 1,18 1,50 2,50
Asmattikuulu 03/33
Vahijärvi 11/ 1,10 20 2 400 1,18
Inkoo
Kirkonkylä 01/31 1,00 20 1,08 1,55 3,92x6
Karjalohja
Kirkonkylä 01/31 1,20 1 700 1,20 1,70 3,00
Kirkkonwmni
Kirkonkylä 01/31 2,55 40 1 520 2,71 1,85 6,80
Veikkola 02/32 2,55 40 1 520 2,71 1,85 6,80
Suomen Sokeri Oy 04/34 1,65 1,65 1,27
Lapinjärvi *
Kirkonkylä 01/31 1,00 1 100 1,00 2,00 2,00
Liljendal
Kirkonkylä 01/31 1,30 30 1 500 1,42 0,75
Lohjan mlk
Keskusta 01/31 1,70 37 2 070 1,84 2,00 3,20
Oy Lohja Ah 02/32 (0,61)
?rrskytä
Kirkonkylä 01/31 1,20 10 1 100 1,24 1,25 2,00
+ eriil. pisteet d 60,t)0
LV.N1 Lait.
_________ ____________
V e s 1 1 a i t o s Viemiiri_laitos
tunti. VedkuIu— Porusniaksu Nitturjinaksu l.iu I.ijttvmjs— Veden hinta kiyttö— Liitty—
Kunta tusmaksu maku mk! liaskettu) maksu mismaksu
Vesi— tai viemäril. mk/m3 nk! mk/v mk! rnk/v mk! omakotitalo mk/m3 mk/m3 mk/m2
MUntsijlij’
Kirkonkylä 01/31 1,40 70 1 500 1,68 1,70 1,50
Nutriiti
Kirkonkylä 01/31 1,20 2 400 1,20 1,00 4,00
Nurinij ärvi
Kirkonkylä 01/31 1,50 24 1 645 1,59 1,50 2,96
Klaukkala 02/32 1,50 24 1 645 1,59 1,50 2,96Rajamäki 03/33 1,50 24 1 645 1,59 1,50 2,96
Räykkil 04/34 1,50 24 1 645 1,59 1,50 2,96
Orimattila
Kirkonkylä 01/31 1,20 32 880 1,32 1,00 2,10
Kuivanto 11/ 0,75 2,00/os, 75 14 3 000 1,11
Pernaj a
Kirkonkylä 01/31 1,20 110 12 1 680 1,68 1,90 2,00Isnäs 02/32 1,20 110 12 1 680 1,68 1,90 2,00
Forsby 03/33 1,20 110 12 1 680 1,68 1,90 2,00Tavastby 11/ 0,40 1 100 0,40
Pohja
Kirkonkylä 01/31 1,40 35 1 650 1,54 1,90 4,50Forsby 02/32 1,40 35 1 650 1,54 1,90 4,50Ovako Oy 03/33 1,40
Pomainen
Kirkonkylä 01/31 1,70 2 000 1,70 1,70 3,18
Porvoon mlk
Keskusta 01/31 1,70 12 600 1,74 1,80 2,00
Epoon kunn. koti 02/32 1,70 12 600 1,74 1,80 2,00
Neste Oy 03/33 1,80 2,00
Pukkila
Kirkonkylä 01/31 1,10 30 25 2 000 1,32 1,00 2,00
Pusula
Kirkonkylä 01/31 0,80 200 mk/v 900 0,88 1,80 2,50
Ruotsinpyhtää
Kirkonkylä 01/31 0,90 28 450 1,01 1,10 1,78Tesjold 02/32 0,90 28 450 1,01 O 1,10 1,78
San’uinatti
Kirkonkylä 01/31 0,80 1 000 0,80 1,00 1,50
Sipoo
Nikkilä 11/41 1,55 30 2 200 1,67 1,95 4,55Söderkulla 01/31 1,56 30 3 900 1,68 1,95 4,55
Siuntio
Asemanseutu 01/31 1,40 25 2 090 1,50 2,00 6,00
Tenhola
Kirkonkylä 11/41 2,00 20 16 mk/v 1 500 2,16 2,00
Tuusula
Hyrylä 01/31 1,80 12 600 1,84 1,80 3,25Jokela 02/32 1,80 12 600 1,84 1,80 3,25Kellokoski 03/33 1,80 12 600 1,84 1,80 3,25
Kellokosken sair. 04/34 1,50 1,50
Vihti
Kirkonkylä 01/31 0,80 60 2 000 1,04 1,60 4,05




V e s 1 1 a 1 t o s
_____________
Viemiri1aitos
Vs;jr; twm ‘iiiku1u— Ikrw.mitti Mittiriniaksu Muu tsu Imt;s— Vcden htnt i kwtto— 1 ;itty—
iiiita — tusmaksu ,
,,
., maksu mk! (laskettu) maksu mismaksu
qes.— ru vem iril nk/rn3 IV Hk UI iV b omakotitalo mk/m3 mk/m3 m.k/mZ
TURUN JA PORIN LMNI
Turun vesipiiri
Turku 01/31 1,70 45 1,88 2,00
Harjavalta 01/31 1,05 30 1,17 1,50
Ifuittinen 01/31 1,80 31 2 000 1,92 1,80
Kokemiiki
Vesihuolto Oy 11/ 1,20 20 2 100 1,28
Kaupunki /41 1,70
Loimaa 01/31 1,60 32 1,73 2,40
Naantali 01/31 2,00 9 2,04 2,00
Parainen 01/31 2,00 12 2,05 2,00
Pori 01/31 1,70 24 1,80 1,80
Raisio
Kaupunki 01/31 2,00 2,00
Raisio—Naantali kL 11/ 1,25 1,25 1,20 (21,60)
Rauma 01/31 1,37 21,60 1,46 1,60
Salo 01/31 1,80 *) 12 1,85 1,80
Uusikaupunki 01/31 1,40 24 1,50 1,90
Alastaro 01/31 2,00 4 234 2,00 1,00 1,00
Aura 01/31 2,00 40 2 000 2,16 1,50 2,00
Drtgsfjärd 01/31 1,30 4,00 mk/v p 32 1 500 0,80 2,50
Euia 01/31 1,25 24 1 800 1,35 1,90 2,45
Eurajoki 01/31 1,30 20,40 2 250 1,38’ 1,70 00
Halikko 01/31 1,70 425 2 300 3,40 2,00 3,89
Kaarina 01/31 1,71 2 520 1,71 1,68 ,80
Kalanti 01/31 1,60 16 1 440 1,66 1,60 4,20
Karinainen 01/31 1,30 2 000 1,30 1,95
Keikyä 01/31 0,80 10 1 400 0,84 1,20 2,00
Kemiö 01/31 1,80 1 mk/yksikkö 30 2 500 1,92 1,80 4,00
Kiikala 01/31 1,20 30 2 200 1,44 1,50 2,50
Kisko 01/31 1,10 5,00 1 200 1,12 1,60 2,00
Kiukainen 01/31 1,40 20 1 200 1,48 1,50 2,50
= Korppoo 01/31 1,00 1 000 1,00
Koski T1
Kosken Ti vosiyhtiL 11/ 1,30 75 30 3 500 1,72
Kunta /41 1,30 2,50
Kuuma 01/31 1,40 4 mk/piste/vuosi 1,40 2,20
Kustavi 01/31 1,50 75 28 2 250 1,91 1,50 3,70
Kuusjoki 01/31 1,50 110 mk/piste 20 1 760 1,58 1,45 2,50
Köyliö 01/31 1,10 25 30 1 650 1,32 1,35 1,40
Laitila 01/31 1,60 30 1 750 1,72
O
1,60 3,50
Lappi VI 01/31 1,35 20 2 700 1,43 1,50 3,50
Tieto 01/31 1,96 2 445 1,96 1,80 3,87













!2N[ lait. V e s i 1 a 1 t o s VicmlriIaitos
Vesipjii tunn. Vedenkuiu— Perusinaksu UttaTiiksu ‘luu maksu lii tt)lIIis— Veden Ta K[yttö— iTitty—
Kuiita tusmaksu
,, / , maksu mk/ (laskettu) maksu mismaksu
Vesi— tai viemitril. mk/m3 / /“ / ‘ omukotitalo mk/m3 mk/in3 mk/m2
Loimaa 01/31 1,35 30 1. 300 1,45 2,50 1,87
Lokalahti 01/31 1,80 60 24 1 937 2,14 1,40 1,60
Luvia
Vesiosuuskunta 11/ 1,50 24 3 500 1,60
Kunta /41 1,70 2,40
larttila 01/31 1,50 50 35 2 250 1,84 1,20 2,70
Masku




Merimasku 01/31 1,50 60 14 1 800 1,80 1,80
Mietoinen 01/31 1,80 90 22,50 3 000 2,25
Muuria 01/31 1,00 1 200 1,00 1,00 2,00
Mynhimäki 01/31 1,00 30 1 350 1,25 15
Nakkila 01/31 1,35 20 1 000 1,43 1,25 1,20
Tauvo 01/31 1,35 1 600 1,35 1,15 105
*)Nousiainen 01/31 1,20 Tontti— 1 800 1,20 1,80 3,35
Oriptiä 01/31 2,00 100 33 4 125 2,57 0,70 2,00
Paimio 01/31 1,21 7,5 1 000 1,24 1,81 1,00
Perniö
Kirkonkylä 01/31 1,00 1 000 1,00 1,20 2,15
Teijo 11/ 1,00 1 000 1,00
Pertteli 01/31 0,87 24 1 200 0,97 1,90 .2,60
Piikkiö 01/31 1,75 37,35 2 SOS 2,00 4,00
Pyhäranta
Keskusta 01/31 1,30 1 200 1,30 1,20 2,50
Vesiosi.niskunta 11/ 1,30 20 850 1,46
Pöytyä 01/31 1,20 30 1 440 1,44 1,20 2,80
Rauman mlk 01/31 1,37 2 400 1,37 0,85 3,00
Rusko 01/31 1,30 27 2 070 1,41 1,70 3,65
Rymättylä 01/31 1,50 1 600 1,31 2,90
Sauvo 01/31 1,25 1 100 1,30 1,25 2,50
Suomusjärvi 01/31 1,30 1 400 1,50 2,50
Säkylä 01/31 1,48 1,89 1,90 2,00
Stirkisalo
Kirkonkylä 01/31 1,20 20 1 875 1,28 1,50 3,00
Förby 11/ 1,20 20 1 875 1,28
Taivassalo 01/31 2,00 90 30 3 000 2,48 1,50 3,90
Tarvasjoki 01/31 1,50 30 1 500 1,62 1,50
Ulvila 01/31 1,70 24 2 000 1,80 1,70 17,50
Vahto 01/31 1,00 45 21 1 800 i,26 1,40 3,40
Vanipula
Vesihuolto Oy 11/ 1,50 25 2 650 1,60 1,50 2,75
01/31 1,50 64 32 2 400 1,63 1,83 2,44
01/31 1,00 30 20 1 500 1,20 1,25 2,20
*) liittyiniln venttiili 800 mk
**) 0,03 nik/m3





7LMNI Lait. V c g i 1 a i t o s Vic’m
iri1aitos
Ve4pIiri tufln. Vten1ii1u- Pe,iismnksu ‘1iYFi, VeJ 1iti TiTrtj
iiinta ttLsnlaksu - maksu mk! (laskettu) nuksu misnuiksu
Vesi— tai viemäril. mk/m3
mk/v mk1 mk/v omakotitalo mk/m3 mk/rn3 mk/mZ
flcIecn vesipiiri
Ikaalinen tl/41 1,30 10 1 080 1,34 1,66 1
,78
Kankaanpää 01/31 1,00 32 1 200 1,12 1,10 1,98
Parkano 01/31 1,15 1 200 1,15 1,80
Vaanimala
01/31 1,20 128 1,71 1,35
1)2/32 1,35 40 1,51 1,35
Honkajoki 01/31 0,80 20 1 800 0,88 1,98 4,06
Hämeenkyrö
01/31 1,35 15 1 000 0,41 1,50 1,91
11/ 1,00 900 1,00
Jämij arvi
11/41 0,40 0,40 0,93 1,99
12/ 0,40 1 700 0,40
13/ 0,50 50 1 500 0,70
Karvia
01/31 1,00 2 450 1,00 2,06 1,25
11/ 0,40 40 3 000 0,56
12/ 1,00 120 2 500 1,48
Kihniö 01/31 1,00 1 000 1,00 1,20 1,90
Kiikka 01/31 1,0Ö 15 1 500 1,00 1,15 2,10
Lavia 01/31 1,30 1 800 1,30 1,80 4,00
Merikarvia 01/31 2,00 120 60 1 920 2,80 1,50
2,50
Mouhijärvi 01/31 1,20 30 1 500 1,32 1,09 2,50
Noonnarkku 01/31 1,00 15 2 000 1,06 1,80
2,20
Pomarkku 01/31 1,00 5 1 500 1,02 200




Kirkonkylä 11/41 3 000 1,40 2,
50
Viljakkala
Kirkonkylä 01/31 1,50 45 1 800 1,68 1,50 2,00
Vilpee 11/41 1,Z0 800 1,20 1,50 Z,P0
AHVENAk
turun vesipitri
Maarianhamnina 01/31 2,40 40 2,56
1,95
Eckerö
Orrby 11/ 0,60 40 1 146 462 mk (salt) 2 500 2,60
*) mittar in hinnasta
8Lait. V c s i 1 a i t o s Vumhrt laitos
vcsip i iri tuna. Vcknkutu— Ftusmaksu ‘littariinaksu ‘kai naksu I,i tt tvlnis— \cdcn hinta KRt ti5— 1,1 itty—
Kunta - tusaaksu maksa nk! tiaskettu) saksa nisrnaksu




Keskusta 01/31 1,80 24 850 1,89 1,75
Forssa
Keskusta 01/31 1,60 33,6 1,63 1,82
[ahti
Keskusta 01/31 1,50 37,5 1,65 2,00
Riihimäki
Keskusta 01/31 1,55 1,55
Asikkala
Vititksy 01/31 1,50 10 2 250 1,54 1,70 3,75
Hattula
Parola 01/31 1,10 5 2 000 1,12 1,20 2,10
Vaniskunta 02/32 1,20 1,20
Pappilanniemi 04/34 1,00 5 mk/v 1,00
Ilauho
Kirkonkylä 01/31 1,10 500 1,10 1,90 1,40
Hausj ii rvi
Oitti 01/31 1,62 158,40 1 272 2,25 1,05
Ryttylä 02/32 1,62 158,40 1 272 2,25 1,05
Elikiä 03/33 1,62 158,40 1 272 2,25 1,05
1 lollola
Saipakangas 01/31 1,50 12 600 1,54 2,20 3,81
Ileria].a 02/32 1,50 12 600 1,54 2,20 3,81
Vesikansa 03/33 1,50 12 600 1,54 2,20 3,81
Ilollolan—Lahden 11/ 1,20 1,20 1,20
vesilaitos
[Kauppila
Kirkonkylä 11/41 0,70 70 800 0,98 1,80 2,00
Janakkala
Turenki 01/31 1,35 50 1,55 1,40 •2,lO
Ten’akoski 04/34 1,35 50 1,55 1,40 2,10
Jokioinen
Kirkonkylä 11/41 0,70 22 1 200 0,78 1,50 1,50
Kalvola
Kirkonkylä 01/31 1,65 30 1 350 1,77 1,60 3,20
Koski Fil
Kirkonkylä 01/31 1,50 18,5 600 1,57 1,50 2,00
Kärkölä
Järvelä 01/31 1,40 66 1 350 1,66 2,20 3,00
Laansi
Kirkonkylä 01/31 1,30 1 000 1,30 1,45 1,51
Loppi
Kirkonkylä 01/31 0,90 37,50 1 500 1,05 1,00 2,50
Läyliäinen 02/32 0,90 37,50 1 500 1,05 1,00 2,50
Launonen 03/33 0,90 37,50 1 500 1,05 1,00 2,50
Nastola
Kirkonkylä 01/31 1,40 20 $00 1,48 2,00 2,7?l
Padasjoki
Kirkonkylä 11/41 1,00 2 500 1,00 2,00 1,35
Renko
Kirkonkylä 01/31 1,40 2 000 1,40 1,80 2,50
Somero
Kirkonkylä 01/31 1,30 30 2 000 1,42 1,20 1,50
Vesihuolto Oy 11/ 1,00 30 2 000 1,12
Taunnela
Kirkonkylä 01/31 0,90 225 10 1 000 1,84 1,80 2,00
Tuulos
Syrjäntaka 01/31 0,90 900 0,90 1,50 2,50
Ypäjä
Kirkonkylä 01/31 1,10 100 1 500 1,50 2,25 2,00
9U.’iN1 Lait, V e s i 1 n i t o s
_____________
Viemdrilaitos
iiiri tunn, VedVuLu— ‘iTfiiiatiitsu MuuIksuTiitTinis— Vcden hinta Ktyttö— Lfltty—
Kunta tusinaksu
, ,,, , ,, ,
,, maksu mk! (laskettu) inaksu mismaksu
Vesi— tai vicmril. mk/m3 flf II ‘ omakotitalu mk/& mk/m3 rnk/m2
ieiiiiri
Mdnttä
Keskusta 01/31 1,40 40 612 1,56 1,70 (783/oinak.)
Nokia
01/31 1,30 10 1 450 1,34 1,40 (13,5/uak.)
02/32 1,30 10 1 450 1,34 1,40
Tampere
01/31 1,25 45,b0 67,20 1,70 1,50
02/3Z 1,50
Toijala 01/31 1,75 21,60 1 000 1,83 1,75 2,30
Valkeakoski
01/31 1,90 30 2,02 1,90
/41 1,90
/42 1,90
Virrat 11/41 1,25 18 300 1,32 1,96
Juupajoki 01/31 1,00 90 18 2 250 1,43 1,15 1,90
Kangasala 01/31 1,00 45 1 380 1,18 1,00 1,88
Kuorevesi 01/31 1,30 16 700 1,56 1,50 1,70
Kuru 11/41 1,80 1 500 1,80 1,40 2,02
Kylmilkoski 01/31 0,80 800 tl,80
Lempäälä
01/31 1,80 60 10 2 610 2,08 1,20 15,00
02/32 1,80 60 10 2 610 2,08 1,20 15,00
Luopioinen
01/31 1,20 1,20 2,30 3,50
02/32 1,20 1,20 2,30 3,50
/41 2,30 3,50
Längelmäki 01/31 2,50 25 4 mk/m2 2,60 2,50 ‘4,00
Orivesi 01/31 1,30 40 1 720 1,46 1,40 2,2/m2 + 400
?irkkala 01/31 1,40 12 1 000 1,44 1,20 3,00
Pälkäne 01/31 1,20 1 400 1,20 1,97 3,00
Ruoves i
11/41 0,80 10 480 0,84 1,40 2,00
01/31 1,00 1,00 1,40 2,00
02/32 1,00 1,00 1,40 2,00
03/33 1,00 1,00
Sahalailti 01/31 1,15 300 2 006 2,35 1,08 1,90
Urjala 01/31 1,20 8,00 1 800 1,23 1,80 1,50
Viiala 01/31 1,30 6 1 140 1,32 0,90 1,70
Viippula 01/31 1,20 f8 1 320 1,27 1,80 2,20
02/32 1,20 18 1 320 1,27 1,80 2,20




V e s 1 1 a i t o s
_____________
Viemiri1aitos
tunn. Vedenkulu— PerusrniZE Mit tarimaksu Muu i1ksu Lii t tyiiiis— Vedei]inta Kiyttö— L tty—
tusmaksu maksu mk/ (1askettu maksu niismaksu
Vesi— tai vieinitril. mk/ts3 V / / V “‘ oinakot talo nk/ts3 nk/m3 mk/ts2
KYMPN LMNI
vcsiiiri
Kouvola 01/31 1,80 30 1,92 2,20
Anj alankoski
Kaupunki 01/31 1,00 8 1,03 2,05 2,43
Urmncljoki 02/32 2,05 2,43
Inkeroinen 03/33 1,00 8 1,03 2,05 2,43
Mjala kk. 04/34 1,00 8 1,03 2,05 2,43
Sippola 05/35 1,00 8 1,03 2,05 2,43
Oy Tampella Ab /41 1,03 2,05
Hamina 01/31 1,85 15,48 1,65
Imatra 01/31 2,00 35 1,91 2,00
Kotka
Kaupunki 01/31 1,85 1,85 2,50
Sunila Oy 02/32 1,70 8 1,73 0,25
A. Alilström Oy 04/34 1,50 1,50 0,66
Sokerikemia Oy 05/35 1,85 1,85
Kuusankoski 01/31 1,60 24 1,70 2,85
Lappeenranta
Kaupunki 01/31 1,50 1,50 2,20
Paraisten Kalkki 02/32 1,50 1,50
Elijukki
Kirkonkylä 01/31 1,20 10 1,24 1,78 2,70
Koria 02/32 1,20 10 1,24 1,78 2,70
litti 01/31 1,50 30 1 000 1,62 1,2Q 2,20
Joutseno 01/31 1,15 1 120 1,15 1,90 1,61
Lemi 01/31 1,15 15 1,21 1,53 2.06
Luutitäki 01/31 1,00 5 600 1,16 1,35 .1,23
Miehikkala 01/31 1,00 1 200 1,00 0 90 1,87
Parikkala 01/31 1,90 2 710 1,90 2,10 2,71
Pyht1ä 01/31 1,30 12 960 1,35 1,70 1,80
Rautjärvi 01/31 1,20 1 800 1,20 2,20 4,00
Ruokolainti 01/31 1,70 1 674 1,70 1,85 2,30
Savitaipalo
Osuuskunta Vesi 11/ 1,50 2 400 1,50
Taipaisaari 01/31 1,70 5 1 300 1,70 1,70 1,00
Valkeala 01/31 1,00 75 12 1 125 1,35 1,50 2,20
Vohkalahti
Kunta 01/31 1,50 12 1 500 1,55 1,50 2,42
Enso—Gutzeit Oy 02/32 1,85 60 2,09




V e s 1 1 a 1 t o s
__________
Vieairilaitos
y,iiri tunn. Vedenkulli ii:usmasu Mittarisiiliksu Muu nliTsu Liittyiids— Ydif1iinta kiyttö— Liitty—
Kunta tusmaksu k1 _ _ maksu mk! (laskettu) nuksu mnismaksuVesi— tai viemäril. mk/m3 m , m ,V , ,V orikikoUtalo mk/& mk/ma mk/mZ
MIKKELIN LMNI
vesi iiri
Mikkeli 01/31 1,60 30 1,72 1,80
Heinola 01/31 1,70 28 1,81 2,40
Pieksamaki 01/31 1,67 1,67 2,05
Savonlinna 01/31 2,00 36 2,14 2,50
Anttola 01/31 1,50 70 10 1 190 1,82 2,00 3,00
Enoakoski 01/31 1,00 2 200 1,00 1,40 2,20
Hartola 01/31 1,05 1 080 1,05 2,00 3,20
Haukivuori 01/31 1,75 30 1 600 1,84 2,00 3,00
Heinolan mlk
01/31 1,40 120 12 1 800 1,92 2,10 3,00
02/32 1,40 120 12 1 800 1,92 2,10 3,00
04/34 1,40 120 12 1 800 1,92 2,10 3,00
Heinavesi 11/ 1,40 112 231 1 365 2,77
Hirvensaimi 01/31 1,65 70 1 190 1,93 2,00 3,00
Joroinen 01/31 1,40 51 1 700 1,60 1,40 2,50
Juva 01/31 1,50 42,5 1 071 1,67 1,20 2,82
Jäppili 01/31 1,70 45 1 381 1,88 1,60 3,00
Kangaslainpi 01/31 1,20 4 990 1,21 1,40 2,10
*)
Kangasniemi 01/31 1,00 20 900 1,08 1,50 9,00




04/34 1,75 36 10 800 1,93 1,50 1,75
Ml4ntyharju 01/31 1,00 32 10 1 500 1,16 1,45 2,00
Pertunmaa
01/31 1,50 15 1 050 1,56 2,00 3,00
02/32 1,50 15 1 050 1,56 2,00 3,00
Pieksämäen mlk
01/31 1,30 240 mk kertamaksuna 1,39 1,80
03/33 1,30 240 mk kertamaksuna 1,39 1,80
05/35 1,80 240 mk kertamaksuna 1,89 1,80
PLmkahaTju
01/31 3,00 3,00
02/32 1,80 2 250 1,80 2,30 2,50
***)
Putanala 01/31 1,60 20 2 500 1,68 18/osuus 187,5/
Rantasabni 01/31 2,00 15 1 620 2,06 2,00 3,30
Ristiina 01/31 1,70 1,70 1,80 3,00
Savonranta 01/31 1,90 70 40 1 500 2,34 2,20 6,80
Sulkava 01/31 1,80 10 1 200 1,84 1,70 2,50
SysmIL 01/31 1,30 20 2 200 1,38 1,70 2,50
Virtasalmi /41 2,00 4,61
*) vesi + viemäri
**) sisältää viem. 1.
***) osuus 1 875 mk
L\NI Lait. — — =___________ V e s 1 1 a 1 t u $
______
Vicinirilaitos
Vesiiiiri tium, VeuEJ— Penismaksu Iittarimnk uu maksu liittyinis— VedenTinta Kayttö— Iitty—
unta tusmaksu maksu mk! Ilaske t tu) maksa nisniaksu




Kaupunki 01/31 1,50 16 1,56 2,10 2,69
Lieksa
Kaupunki 01/31 2,00 20 2,08 2,10
Nurmes
Kaupunki 01/31 1,9 12 1,94 2,40
Outokumpu
Kaupunki 01/31 1,90 750 1,90 2,40
Eno
Kaltimo 01/31 1,30 14,4 1 300 1,35
Uimaharju 02/32 1,30 14,4 1 300 1,35
Ilomantsi
Kunta 01/31 1,60 20 1 200 1,68 2,00 2,80
Juuka
Kunta 01/31 1,15 16,8 1 600 1,21 1,60 2,36
Kesälahti
Kunta 01/31 1,00 20 1 500 1,08 1,80 2,40
Kiihtelysvaara
Kunta 01/31 1,10 50 8—18 1 500 1,33 1,70 3,47
Kitee
Ikihos 01/31 1,50 900 1,50 1,20 1,50
Vosikunta 02/32 1,90 1 950 1,90 1,70
Kontiolahti
Kirkonkylä 02/32 1,40 38 1 800 1,55 1,60 2,95
Leino 03/33 1,40 38 1 800 1,55 1,60 2,95
Mielisairaala 04/34 2,20 2,20 0,95 1,30
Rajavartiosto 05/35 0,50 fulkopuolisilta)
Liperi
Ammattioppilaitos 01/31 1,50 . 1 700 1,50 1,90 2,40
Kirkonkylä 02/32 1 20
Viinijärvi 03/34 1,50 1 700 1,50 1,90 2,40
Ylämylly 05/35 1,50 1 700 1,50 1,90 2,40
Polirijilrvi
Kunta 01/31 1,50 15 2 250 1,56 1,78 2,88
Pyhäselkä -
Flansnaslahti 01/31 2,10 55 30 1 320 2,44 1,90 3,60
Reijela 02/32 2,10 55 30 1 650 2,44 1,90 3,60
Rääkkylä
Kunta 01/31 1,40 100 2 700 1,80 1,40 3,00
Tohmajärvi
Kunta 01/31 1,40 1 500 1,40 1,50 3,00




Kunta 01/31 1,62 45 15 2 100 1,86 1,64 1740 mk/
Valtimö
Kunta 01/31 1,65 30 25 1 8$5 1,99 1,31 1,96




Vesikunta 11/ 0,576 144 mk/vuosi 2 500
*) omakntitalo











turja NJt7rTn1u— [‘Lrw,uuksu ‘Ittt iirnrku \hru nktr Ii jttuj.— \c TEijlnrjt K att — Ii ttty—
kunta —— tu,rn k u
m,Ik%u mk1 (1 i’kc 1. tu rk,u rntsm.iksu
Vesi— tai viemäril. mk/m3




Kaupunki 01/31 1,40 14,8
1,45 1,80
Melalahti 02/32 1,40 14,8
1,45 1,80
Iisalmi
Kaupunki 01/31 1,80 32
1,92 2,00










Kunta 01/31 1,50 97,5
975 1,89 1,50 2,12
Muunwcsi 02/32 1,50 97,5
975 1,89 1,50 2,12
Siyneinen 03/33 1,50 97,5
975 1,89 1,50 2,12
Kaavi
Kunta 01/31 300/omak.t. 12,5
400 1,25 1,40 1,60
Karttula
Kunta 01/31 1,60 2,0
2 400 1,60 2,30 2,26
Keitele
Kunta 01/31 1,20 1,20 2
400 1,20 1,20 2,05
Kiunivesi
Kunta 01/31 425/omak.t. 66 10
508,53 2,00 2,00 1,80
Lapinlahti
Kunta 01/31 0,75 2 2 37
5 0,76 1,59 2,00
Leppävirta
Kunta 01/31 1,60 15 1
000 1,66 1,80 3,50
Sorsakoski 02/32 1,60 15
1 000 1,66 1,80 3,50




2 320 1,50 1,80 1,80
Nilsiä
Kunta 01/31 1,00 15
1 134 1,06 1,80 1,90
Pielavesi
Kunta 01/31 1,70 13,9
1 260 1,75 1,75 2,30
Rautalampi
Kunta 01)31 1,50 3840 1,50
2,30 2,20
Rautavaara
Kunta 01/31 1,50 600
1,50 2,00 2,50
Siilinjärvi
Vuorela 01/31 325/omak.t. 1 900
1,30 2,00 3,50
Jynkänniemi 02/32 325/omak.t. 1 900
1,30 2,00 3,50
Sonkajärvi
Kunta 01/31 175 60 5 600
0,96 1,05 2,00





Kunta 01/31 1,40 120 24 1 125
1,97 2,00 2,55
Tuusniemi
Kunta 01/31 1,70 1 200
1,70 1,90 2,65/yksi
Varpaisj ärvi
Kunta 01/31 150 80 20 700
1,00 1,35
Vehmersalini
Kunta 01/31 1,50 1 010
1,50 .,00 1,51
Vesanto
Kunta 01/31 325 150 30 1 050
2,02 1,50 1,50
Vieremä






V e s ii a t o s
____________
Viiniri1aitos
VesJpi iri ttinn. Vcdenkulu— lerusmaksu Mi ttariiiiti Iuu niaksu Ii ttt9nis— Veden iHtita Fdiyttö— Lii tty—
Kunta tusmaksu neiksu mk/ t laskettu) maksu misinaksu
Vesi- tai vicrniiril. nk/m3 isk/ ink/v nk! nik/v nik/ oinakot itato nk/m3 nk/in3 nk/in2
&uniaine’n 01/31 1,00 15 1 000 1,06 1,53 2,17
Siiyniitsalo 01/31 1,30 40 6 1 650 1,48 1,30 1,00
Toivakka
01/31 1,50 30 2 000 1,62 1,00
/41 1,00 1,00
Uurainen 01/31 1,40 96 1 312 1,78 1,22
Viitasaari 01/31 1,20 20 1 300 1,28 1,50 1,70




V e s 1 1 .i 1 t o s____________________ Vieniri1aitos
iiiri tunn. WTiiuhi— Pentsrnaksu iittFtiiiiksu kiu nuksu Iii t t’mis— Vc1iTi hinta Kiytti— Liitty—
Kunta tusmaksu ,.
. ,.,
maksu nik/ (laskettu) maksu mismaksu
vesi— tai viemilril. flhif uiiV HIls/ Jflt,V oriakotitalo rnk/ni3 mkfm3 inI./m1
KESKI-SUll3N LÄÄNI
Keski—Suomen vesipi tri
Jyifliskylll 01/31 1,60 30 1,72 1,70
Ji4jnsä 01/31 1,25 12 1,29 1,00 1,50
Suolahti
01/31 1,50 61,92 1,74 2,16
11/ 1,30 1,30
Äinekoski 01/31 1,50 36 1,64 1,70
Hankasalmi
01/31 1,80 200 20 2 500 2,68 1,80 2,50
02/32 1,80 200 20 2 500 2,68 2,00 2,50
Joutsa
11/ 1,10 170 2 432 1,79
/41 1,30 1,50
Jyväskyliln mlk
01/31 1,40 16 450 1,46 1,60 1,50
02/32 1,40 16 450 1,46 1,60 1,50
03/33 1,40 1,40 0,80
05/35 1,40 16 450 1,46 1,60 l50
Jhnsänkoski 01/31 1,20 1,20 1,20
Kannonkoski 01/31 0,90 0,90 1,60 2,00
Karstula 01/31 1,1 60 1,34 1,55 2,10
Keuruu
01/31 1,30 20 1 100 1,38 2,10 2,58
02/32 1,30 20 1 100 1,38 2,10 2,58
Puolustusministeriö 04/34 1,20 1,20
Kinnula 01/31 1,20 50 1 650 1,40 1,80 2,00
*)
Kivijiirvi 01/31 1,20 10 mk/ 1 195 1,80 1,40 2,50
Konginicangas 01/31 1,40 800 1,40 1,60 1,60
Konnevesi 01/31 2,00 21 800 2,08 1,70 1,71
Korpilaliti -
11/ 1,00 160 mk/v 1 000 1,64
/41 2,10 0,70
Kuhmoinen 01/31 1,30 1 500 1,30 1,80 2,22
Kyyjärvi
11/ 0,90 2 000 0,90
/41 1,60 2,00
Laukaa
01/31 1,65 21 1 802 1,73 2,05 3,20
02/32 1,65 21 1 802 1,73 205 3,20
03/33 1,65 21 1 $02 1,73 2,0S 3,20
04/34 1,65 21 1 $02 1,73 2,05 3,20
Xemira Oy 05/35 1,16
Leivonmäki /41 1,00 1,91
iltia 01/31 0,80 80 1 050 1,12 1,85 1,57
iurwne
01/31 1,90 20 1 700 1,98 1,60 2,50
02/32 1,90 20 1 700 1,98 1,60 2,50
Petäjilvesi 01/31 1,45 1 950 1,45 1,20 1,50
Piht ipudas
01/31 1,00 60 5 840 1,26 1,50 2,30
02/32 2,30 1 750 2,30 0,50
11/ 2,00 400 2,00
Pylkönmäki /41 1,90 1,58
Saarijärvi
11/ 1,00 20 1 400 1,08
/41 1,70 2,00
*) piste, 150 mk/v
16
LNi Lait. V e s i 1 :i 7 t o s
Virinäri Laitos
VsIpIztt ttinn Vtt7tu— lk. t ik.u TitTTi m t1.u ‘klo niik-u [11tt 111 \ diTii L
III 1 K o 1 te— 1 i LII> —
Kunta tusnaksu noksIl
r/ ( [asket tIll nniksu nismaksu
Vesi— tai vicm[irii. m/i nk




Keskusta 01/31 2,10 8 1 100
2,13 2,00
Sundom Vatten Ab 02/32 2,10 8 1 100
2,13 2,00
Gorby—Viistcrvik Ab 11/ 2,10 8 1 100
1,13
Mavus
Keskusta 01/31 1,20 1 800
1,50 2,10
Kaskinen
Keskusta 01/31 1,40 128 1 920 1
,91 1,70 3,00
Kristiinan kaupunki
Keskusta 01/31 1,60 1 250
1,80 1,70 2,70
Aluesairaala 02/32 9,40 nik/hlä/kk
1,80
Lappfjord 11/ 1,60 50 2 100 1,80
Perus 12/ 15 mk/hlö/kk 1 100
2,88
Kurikka
Keskusta 01/31 0,85 40 750 0
,01 2,00 2,70
Kakkuri 11/ 0,75 1 500
0,75
Luova 12/ 0,80 10 1 400
0,84
Lapua
Keskusta 01/31, 1,60 40 1 760
1,76 1,60 2,20
Alahella 11/ 0,90 265
0,90
tiellonniaa 12/ 1,60 40 1 650
1,76
Juottivuori 13/ 180 400
0,72
Kojola 14/ 1,00 500 1,00
Lakavesi Oy 15/ 1,60 40 1 760
1,76
Lappavesi Oy 16/ 0,80
0,80
Mäenpää 17/ 1,00 1 000 1,1
0
Rautakorpi-Lämsikyliil8/ 1,00 1 000
1,00
Simnpsiö 19/. 40 80/hlö/vuosi 350 1
,44
1’iistcnjoki 20/ 1,30 30 1 300 1,42
Seinäjoki
Keskusta 01/31 1,63 10,80 300 1
,67 1,75 1,32
Alahärmä





Keskusta 11/41 1,20 80 1 650
1,52 1,20 1,60
Paalijiirvi—Teerineval2/ 1,70 200 1 400 1,50
Kurejoki 13/ 0,40 80 1 630 0,72
Ilmajoki
Kirkonkylä 01/31 1,35 ‘ 2 000
1,43 1,70 2,25
Alapää 11/ 0,40 10 350 0
,44
[[aminakallio 12/ 0,70 300 0,70
Homesoja 13/ 1,30 400 1,30
Kalliosalo 14/ 1,50 700
1,50
Mäki 15/ 0,40 10 1 000 0
,44
Palonkylä 16/ 1,60 800 1
,60
Peurala 17/ 1,50 1
,50
Röyskälä 18/ 0,80 800
0,80
Seppälä 19/ 1,30 1 100 1
,30
Isojoki
Keskusta 01/31 0,70 76,30 20,0 480 1
,08
1 sokylä
Kirkonkylä 01/31 1,60 40 3 910 1
,76 1,60 *)
Tervajoki 02/32 1,50 . 2 000 1,50 1,50 15
Lehmäjoki 11/ 0,80 ‘ 1 800 0,80
Orimattila 12/ 1,50 975
1,50
Jalasjänvi
Keskusta 01/31 1,40 2 100
1,40 1,60 3,40
jmirva **
Keskusta . ‘ 01/31 0,40 120 840 0,88
2,40 2,62
Järvenpää 11/ 1,80 3 500 1
,80
KittUä 12/ 0,75 40 1 150 0,91
Luokankangas 13/ 0,60 40 1 500 0,76
>Iyötihnäki 14/ 0,60 100 2 400 0,6
4
Nirvi joki 15/ 0,30 20 1 7L0 0,38
Riihiluoma 16/ 1,00 20 2 000 1,08
Sarvijoki 17/ 0,70 2 000 0,70








































Kivne Vatten Ab 14/














































































160 mk/v 1 440 1,09
300 mk/v 2 400 2,20





3 300 1,80 1,30
1 500 1,24

















































l’ciiismaksu littariniaksu ktti rnatiT Li 1 t tiiiIs—










































































































Lait. V c s 1 1 a t n s
tttnn. Vectiku1Li— 1jttsin:ikstt Nittaiaikti ‘Iutt uii ,i 1 ttunis— Vekn liuta
tusmaksu nuksu nk! (1 akc’t tu)
nk! nk/v mi/ mk/v nik/ unakot it:a te mk/i5













































































































60 mk/v 2 000

















































































Los t ij ii tvi


















3 3 000 1,53
Lohtaj a
Von ilnuolto Oy














LtN1 Lait. Ve s i tai t o s
Viernirjlajtos
Vesiii 1 i’i tunn. Vudkulu— I’cwsrnsU ftttuittiu ‘
.tu IiiTiv’d— \cdWjntt kivttö— LI itty
Eita tusina1sta ,. inaksu nk!
(laskettu) tnaksu inisniaksu
Vesi— tai viemiirit. mk/rn3
ini/ flirI V III / III / V onukut ttalo ntk/rn3 ink/m3 ntk/m
Perho
Vcsihuulto Oy 11/ 2,41 103,5 2 025 2,82
1’ ieta rsaa tein kunta
Ah Pedersöre 11/ 1,49 72 2 550 1,77
Vatten och Avlopp
Lappfors 12/ 0,68 20 1 950 0,76




Vesihuolto Oy 11/ 1,68 2 000 1,68




Kunta (11/31 2,50 324 1 800 3,79
Veteli
Kunta 01/31 1,73 108 3 300 2,16 2,30 3
,00
20
LÄNI lait. V s i 1 a 1 t o s Viiiii1aitos
VeIf)i iri tunn. iziiat Iuu utaiu 1.1 ittvntis— VeklT hinta kiyt ti— ii 1tt>—
EtIli ta tusmaksti • uni ksu nk! ( laskettu 1 nakti ui smaksu




Kaupunki 01/31 1,30 1,30 1,60
Pikkuraian vesiosk. 11/ 1,30 50 mk! 2 250 1,30
Oulai nen
Vesiosuuskunta 11/ 2,00 60 3 000 2,24




Kaupunki 01/31 1,60 15 1,66 1,95
Haapaves 1
Kunta 01/31 1,80 15 1,86 2,00 3,40
Micluskyliin vesi— 11/ 0,70 1 200 t),70
osutiskunta
Kytökyltin vcsiosk. 12/ 1,20 1 500 1,20
[lailuoto
Vesihuolto Oy 11/ 1,80 60 mk/v 2 500 2,04
Haukipudas
Kunta 01/31 1,30 10 900 1,34 1,60 3,80
Ii
Vesiosuuskunta 01/31 1,60 150 1 750 3,20 1,60 225 mk!
Kempele
Vesihuolto Oy 01/31 1,50 90 2 250 1,86 2,00 3,55
Kestilä
Vesihuolto Oy 01/31 1,90 120 3 540 2,38 1,80 4,90
Kijjninki
Kunta 01/31 1,50 1 338 1,50 1,80 19,6
Kuivaniemi
Vesi Oy 01/31 1,70 150 2 250 2,30 1,00 1 977/X
Luola-aavan vesi- 11/ 0,70 3 500 0,70
osuuskunta
Kuusamo 3Kuusamon vesiosk. 01/31 1,50 1 470 1,50 1,80 4,2/1 ui3
tIukan vesiosk. 02/32 5,00 2 550 5,00 5,00 8,5/1 m
Kärsihuiiki
Vesihuolto Oy 01/31 1,70 48 400 1,89 1,80 2 000/omakot.
Miilurannan vesiosk. 11/ 1,40 1,40
Liininka
VesUiuolto Oy 01/31 1,90 84 2 000 2,23 2,00 3 165/omakot.
Lunij oki
Vesiosuuskunta 11/ 1,50 60 1 700 1,74
Kunta /41 1,50 2,00
Merijärvi
Kunta 01/31 2,00 67,2 3 600 2,14 1,50 2,00
Muhos
Kunta 01/31 1,20 24 600 1,29 1,50 2,00
Kylminkylän vesi— 11/ 1,20 liitt. maksaa 500 1,20
osuuskunta vesijohdot
Ilirsijtirven Vesi Oy 12/ 1 mk/ui3, xx)
lulunsalo
Kunta 01/31 1,47 38 2 058 1,62 1,95 2,86
Pattij oki
Vesi Oy 01/31 1,30 130 xxx) 1 990 1,82 1,60 1 990
Piippola
Vesi Oy 11/ 1,20 80 1 600 1,52
Kunta /41 1,30 1,75
Pudasjilrvi
Kurenalan vesiosk. 01/31 1,20 56 830 1,42 1,00 3,00
Sarajflrven uesiosk. 11/ 0,55 120 5 000 1,03
Fietejärven vesiosk. 12/ ei vielä m5iiritetty 2 000
k) ventt iii iii av. tai siiik,
* ) 1 in ianhoi toiniksti
*
‘ 1 no on. ounnkot ita lo
Xl tontti 1 500 n2
xx) myynti muille vesilaitoksille





c s 1 1 ii 1 t o s
_______________
Vicmä ilaitos
Vesiji tulin. Vcdcnkulu— Pemsmikstt MiEitinuksu Muu maksu t.i itt>7fl1s— Veden hinta Kdyttö- Liltty—
tusmaksu k/ iq jnl/ iiiaku mk1 (laskettu) niaksi.t mismaksuVesi— tai viciniril. mk/m’ 1 oi&ikotitato mk/m. rnk/m nlk/m2
Pulkkila
Kunta 01/31 1,80 50 1 170 2,00 1,50 1,90
laja—alueen vesi— 11/ 1,80 1 300 1,80
osuuslamta
Pyhäjärvi
Vesi Oy 01/31 2,00 100 2 600 2,40 2,00 2 700/omakot.
Pyhäntä
Vesi Oy 11/ 1,50 100 700 1,90
Kunta /41 1,70 1,85
Rantsila **
Vesilaiolto Oy 01/31 1,80 100 2 200 2,20 23/ 300/yks.
Ruukki
?aavolan Vesi Oy 01/3; 1,70 140 2 500 2,26 1,70 6 300/omakot.
Taivalkoski
Kunta 01/31 1,60 19 2 520 1,67 1,70 3,00
Temes
Kunta /41 2 000/omalcot.
Tyrniivä
Vesihuolto Oy 01/31 1,70 42 1 900 1,86 1,70 4,00
Utaj iiryi
Kirkonkylä 01/31 1,20 20 1 140 1,2$ 1,20 2,30
Särkijitrven vesiosk. 11/ 1,20 1 140 1,20
Niskankylän vesiosk. 12/ 1,20 20 1 140 1,28
Vihanti
Ilveskonren vesiosk. 11/ 2,20 100 3 000 2,60
Lumimetsitn vesiosk. 12/ 2,50 200 2 700 3,30
Vihannin vesiosk. 13/ 1,00 60 ***) 1,24
Kunta /41 1,50 3,00
Yli—li
Kirkonkylä 01/31 2,10 50 2 500 2,30 0,50 3 000/omakot.
Leuvanjoen vesi- 12/ 0,80 ei määritelty 0,80
osuuskunta
Jakkukylän vesiosk. 14/ 1,30 50 1 200 1,50
Yl 1—Kiiminki
Vesihuolto Oy 01/31 1,50 150 2 000 2,10 1,60 20
Kokkolan vesipiiri
1 laapajärvi
Vesi Oy 11/ 1,50 1 200 1,50
Keskusta /41 1,70 1 300 ty
Ylivieska
Vesiosuuskunta 11/ 2,20 2 060 2,20 2,40 2,30
Alavieska
Keskusta 01/31 1,70 1 600 1,70 1,25 2,00
Kalajoki
Raution vesiosk. 11/ 1,60 1 600 1,60
Valkeakoski 12/ 1,80 30 1 300 1,92
Keskusta /41 1,50 1,70
Nivala
Kuluttajain Vesi— 11/ 1,80 1,80
huolto Oy
Keskusta /41 1,20 2,00
PyhiIj arvi
Keskusta 01/31 1,74 20 1 200 1,82 1,72 2,22
Lähdevesi Oy 11/ 1,66 1,66
Reisj ärvi
Vcsiosuuslwnta 11/ 1,62 80 2 000 1,94
Keskusta /41 1,53 2,39
Sicvi
Vesiosuuskunta 01/31 2,20 87,5 1 750 2,55 1,20 1 750
*) yks. 10 yks. onuikotitalo
) 10 yks. omakotitalo
Lait
____________________
V C 5 1 1 t t 0 5
___________
Vnentjlaitos
tunin. Vedeinkutti— Ik’mslakl,tl M ittarimaksti Iuu naksu 1. ii tt7is— \dn lintu Kvt t ti— 1. j itty—
Kunta t1lsITuk,tl i.nksu nk/ 1 asket tu) mu ks. rn isaksumk! ak/v mk! nx/v stk! /
‘los L— tai vienar ii. nk/n3 ojakot italo nk/& nk/in nk, ii
Kainttiri vosipiiri
Kaj tai 1
Kaupunki 01/31 1,60 12 1,64 2,36
Kajaani Oy 02/32 1 ,18
Kirkkonienen vesi- 11/ 0,50 25 2 025 0,60
osuuskunta
1 lyrynsal mi
Kunta 01/31 1,00 538 1,00 1,10 11,5
Kulma
3Kunta 01/31 1,50 1,50 1,50 2,0/m
Paltamo
Kunta 01/31 1,39 650 1,39 1,91 2,01
Kontiomäki 02/32 1,39 650 1,39 2,01
Puotanka
Kunta 01/31 1,50 8 1 600 1,53 1,36 2,58
Ristijiinri
Vesihuolto—osuusk. 01/31 5 800 1,00
Sotkmiio
Kunta 01/31 1,00 **) 100 mk/v 800 1,42 1,0—1,45 2,30
Suomussalmi
Kunta 01/31 2,00 550 2,00 1,90 1,74
Vaala
Kunta 01/31 1,30 15 1 200 1,36 1,20 1,80
Pelso 02/32 1,30 1,30 1,60 500/liitt.
Stirilisniemen vesi— 03/33 1,00-2,00 1 600 1,50
osuuskunta
Uinsi—Vaalan vesi— 11/ 0,80 650 0,80
osuuskunta
Pohjois—Vaalan 12/ 2,00 1 300 2,00
vesiosuuskunta
Vuolijoki
Kunta 01/31 2,00 72 1 549,44 2,28 0,95 3,09
Rautantukki Oy 02/32 2,00 2,00 0,95
Vuolijoen vesi- 11/ 2,00 3 000 2,00
huolto Oy




LÄÄNI Lait. V c s 1 1 a i t o s Viemiri1aitos
ttum Vdenku1u— Perusmaksu Mittu iiiaksu kIuu nuksu 1 ilttyinis— Veden hinta K ytto— Ihtty—
Kunta — tusmaksu ,, , , , maksu mk1 (1asketu) maksu mismaksi




Kaupunki 01/31 1,60 1,60 1,80
Kemi
Kaupunki 01/31 36—468 1,90
Kemi Oy 02/32 1,90 1,90 1,90
Kemijärvi
Kaupunki 01/31 1,55 420 1,55
Juujärvi 02/32 120 0,48
Tämio
Kaupunki 01/31 1,80 1,80 1,60Ärpela 02/32 1,80 825
Karunki 03/33 140/vuosi 2,36
Enantekiö
Kunta 01/31 2,01 1 656 2,01 3,87 5,98
man
Ivalo 01/31 1,70 200 fkertakaikk.) 1 275 2,68 4,82Kirkonkylä 02/32 1,70 200 (kertakaikk.) 1 275 2,68 4,82Metsäntutkiiais 03/33 6,50 100 6,50
laitos
Kemiilmaa
Kunta 01/31 1,50 52 750 1,70 1,00Lautiosaari 02/32 1,00 600 1,00
Kittilä
Kirkonkylä 01/31 2,50 100 1 000 2,90
Kaukonen 02/32 2,50 450 3 200+100 osuuskimta
Sirkka . 03/33 3,00 200 1 250 3,80 2,00 2 500/
Kolari
Kirkonkylä 01/31 0,85 94,5 615 1,22 2,31 3,478Sieppijhrvi 02/32 0,85 94,5 615 1,22 2,31 3,478Kurtakko 11/ 1,20 200 1 700 2,00
-
M.ionio
Kunta 01/31 3,50 1 330 3,50 1,62 3,46
?elkosenniemi
Kirkonkylä 01/31 400/ ‘ 4 000 0,80
Pello
•1Kirkonkylä 01/31 1,50 $0 3 500XJ 1,82
Juoksenki 11/ 0,25 25 1 500 0,35
?osio
Aholan Vesi Oy 01/31 1,50 315 220 kertakaUdc. 4 220 1,34
Ranua
Kirkonkylä 01/31 1,65 1 500 1,65 1,00
Rovaniemen mlk
Saarenkylä—Ylfkylä 01/31 1,50 15 1,56 1,50 2,85l*iura1a-Hirvas 02/32 • 1,50 15 1,56 1,50 2,85
Petäjkoski 04/34 1,60 1,60
Tapionkylä 06/36 1,50 15 2 000 1,56
Patokoski 07/37 1,50 15 2 000 1,56
Vitikanpää 09/39 1,50 15 2 000 1,56 1,50 1800Makorkalo 10/40 1,50 15 2 000 1,25
Viiri 11/ 1,25 2 000 1,56Oikarainen 12/ 1,50 15 2 000 1,56Nivankylä 13/ 1,50 15 2 000. 1,56Kaihua 15/ 1,50 15 2 000 1,56Sonka 17/ 1,50 15 2 000 1,56
Taipaleenkylä 18/ 1,50 15 2 000 1,56Tennilil 19/ 1,50 15 2 000 1,56
Saha
Kirkonkylä 01/31 1,00 . 75 1,30 1,00 2,43Kursu 02/32 2,60 200 1 800 3,40 5,72 2 500
Savukoski
Kirkonkylä 01/31 0,66 15 630 1,26 1,97 3,13
Simo
Asemanseutu 01/31 2,25 180 560 2 800 5,21 2,25 2 800MaksnLcmi 11/41 2,00 180 1 800 2,72
Simoniemi 12/ 2,20 198 2 200 2,99
*) 30/osuus —> 450/nonnaali omakotitalo
**) normaali omakotitalo
***) vesi— ja vienglrimaksu




V o s i 1 o i t o s
________
Viemiri laitos
yiiiri tulin. Mfttar imfl4u »iu maksa Lii ttyinis— VedcTinta Ki L0— Liitty—
Kunta tusmaksu maksa mk/ (lasket tii) maksu mismaksu
Vesi— tai viemiiril. mk/m3 uk/ ntk/v mk1 ,ak/v mk/ omakotitato uk/in3 ntk/m3 mk/m2
Sodankylä
Kirkonkylä 01/31 1,65 3 000 1,65 1,50 3,00
SyvLijiirvi 03/33 1,00 09 61,5 1 500 1,64
Kierinki 04/34 3,00 300 3 000 4,20
Vuotso 05/35 3,50 3 500 3,50
lkiolukkavaara 11/ 1,00 200 250 1,80
Tervola
Kunta 01/31 1,40 60 20 1 300 1,72 2,25 3,00
Loue 11/ 1,00 1 200 1,00
Utsjoki
Kirkonkylä 01/31 1,27 3 000 1,27 2.05 (A+A=5)x5
Yl itomio
Meltosjärvi 01/31 60 800 1,54 2,00 1,70
Kauliranta 02/32 15 mk/henk. 15 nk/yksikkö 1 350 (vesi+vierniiri)
Kirkonkylä 03/33 1,30 60 800 1,54 2,00 1,70
Tengoliö 11/ 2 500


